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iABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 UNTUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT
SYARI’AH BERKAH DANA FADHLILLAH
(BPRS) AIR TIRIS
PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syari’ah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris
merupakan bank yang memberikan layanan perbankan sesuai dengan prinsif –
prinsif syariah baik financing, funding maupun layanan jasa yang dibenarkan
oleh syariah.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank  Pengkreditan Rakyat
Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris telah sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi murabahah.
Tekhnik pengumpulan data yang dilakukakan adalah dengan wawancara
langsung dengan karyawan bagian operasional dan mengumpulkan data-data
perusahaan berupa dokumentasi perusahaan seperti neraca, laporan laba-rugi,
struktur organisasi dan job description. Analisa data yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan analisis deskriftif yaitu dengan membandingkan data-
data yang ada dengan teori yang relevan sehingga dapat diambil suatu
kesimpulan.
Dari  pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa PT. Bank
Pengkreditan Rakyat Berkah Dana Fadhlillah (BPRS)  Air Tiris belum
sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 dengan benar dalam menjalankan
kegiatan usahanya, hal ini dapat dilihat dari adanya kesalahan-kesalahan yang
dibuat oleh pihak bank jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang
terdapat pada PSAK No. 102.
Kata Kunci :Murabahah, PSAK No. 102.
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KATA PENGANTAR
ا ِمــــــــــــــــْسِبِاللهمیِح َّراا ِنَمْح َّرلا
Assalamu’alaikum Wr. Wb...
Alhamdulillah puji syukur milik Allah Rabbul ‘Izzati Yang Maha Tinggi lagi
Maha Besar, karena dengan pertolongan dan Rahmat Allah penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini, shalawat beserta salam senantiasa tercurah atas Rasul
Khatimul ambiya Muhammad SAW juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang
senantiasa istiqomah memperjuangkan kebenaran.
Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 UNTUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK PENGKREDITAN
RAKYAT SYARI’AH BERKAH DANA FADHLILLAH (BPRS) AIR TIRIS”.
Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi konsentrasi
Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial UIN SUSKA RIAU. Untuk
menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, arahan dan bantuan
dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terimah kasih
kepada:
1. Ayahanda (Alm Makmur) dan Ibunda (Lasmidar) yang telah memberikan kasih sayang
serta pengorbanan buat penulis selama melakukan pendidikan sehingga selesai
perkuliahan ini, dan telah banyak berkorban materil maupun non materil serta do’a
untuk ananda.
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2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf yang
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di bangku
perkuliahan UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dekan DR. Mahendra Romus, SP.M.Fc,beserta Bapak Wakil Dekan I, II, dan III
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Doni Martias, SE, MM, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi S-1 yang telah banyak
memberikan bimbingan, arahan kepada penulis.
5. Bapak Alchudri, Selaku Dosen Konsultasi proposal yang telah banyak memberikan
bimbingan, arahan dan pengorbanan waktu, fikiran serta tenaganya sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nelsi Arisandy, SE,M.Ak,Ak, Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak
memberikan bimbingan, arahan dan pengorbanan waktu, fikiran serta tenaganya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku Penguji 1 dan Ibu Nelsi Arisandy, SE,
M.Ak.Ak Terima kasih untuk waktu dan nilai yang Bapak dan Ibu berikan secara
objektif. Semoga Allah membalas segala kebaikan berlipat ganda, amiin.
8. Ibu Identiti, SE, M.Ak Selaku dosen Panasehat Akademis yang telah memberi waktu,
ilmu dan motivasi kepada penulis.
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khususnya yang telah banyak memberikan ilmu kepada ananda selama duduk dibangku
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untuk waktu yang kita lalui bersama, semangat dan motivasi serta waktu dan ide ide
untuk bertukar fikiran, kenangan yang telah terukir tidak akan pernah terlupakan,
selamanya akan selalu dihati.
13. Teman-teman seperjuangan dibangku perkuliahan, khususnya teman Akuntansi lokal A,
dan teman akuntansi konsentrasi Syariah lokal A. Terima kasih atas motivasinya, waktu
dan kebersamaan serta kenangan yang telah terukir tak pernah terlupakan bersama
kalian.
14. Teman-teman KKN angkatan XXXVII Desa Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko
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